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Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini, tidak terdapat karya serupa 
yang pernah ada dan di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang (mahasiswa) lain yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 
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Di SMK Romel Tual masih menggunakan spreadsheet dalam menyajikan 
informasi pembayaran, laporan tunggakan atau tagihan, laporan pembayaran, dan 
proses pelayanan penerimaan pembayaran siswa.  
Tujuan pembuatan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web ini un-
tuk membantu petugas dalam hal ini  bagian keuangan dalam mengelola admin-
istrasi pembayaran secara efektif dan efisien. Pembuatan aplikasi ini berbasiskan 
Web dengan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai databasenya.  
Penggunaan sistem informasi pembayaran SPP di  SMK Romel Tual untuk 
proses pengolahan data pembayaran SPP menjadi mudah dan lebih cepat, serta 
memudahkan petugas  bagian  keuangan dalam proses pengolahan data pem-
bayaran dan laporan SPP pada SMK Romel Tual.  
 


































At SMK Romel Tual still use spreadsheets in presenting payment information, 
arrears or billing reports, payment reports, and payment receipt service processes 
student. The purpose of making this web-based tuition payment information sys-
tem is to help  
Officers in this case the finance department in managing payment administra-
tion effectively and efficiently. Making This application is web-based with the 
PHP programming language, with MySQL as the database.  
System usage SPP payment information at the Romel Tual Vocational School 
for processing SPP payment data becomes easy and faster, as well as making it 
easier for finance officers in processing payment data and SPP reports at Romel 
Tual Vocational School.  
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